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Introdução: O presente trabalho refere-se a abordagem realizada na Residência 
Pedagógica com o tema “Alfabetização e Letramento: uma aprendizagem lúdica 
para os alunos da Educação Básica”, que busca auxiliar e contribuir na 
aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos em processo de alfabetização, 
abordando os conteúdos de uma forma mais dinâmica e significativa para as 
crianças, por meio de jogos e brincadeiras.  Objetivo: Estimular a aprendizagem dos 
alunos da educação básica a partir de atividades Lúdicas, envolvendo Jogos e 
Brincadeiras; Proporcionar atividades lúdicas na perspectiva do desenvolvimento do 
processo educativo;  Método: Pesquisa para levantamento do perfil da comunidade 
escolar; Observação participativa em  turmas do ensino fundamental; Construção de 
planos de ensino com temática específica solicitada pelo professor regente,  
docência em salas de alfabetização e construção de relatório.  Resultados:  Os 
resultados obtidos ao longo das atividades, contribuiram para melhorar a oralidade, 
a escrita e pela satisfação em aprender por parte dos alunos, bem como pela 
possibilidade de inserção de momentos lúdicos em que eles exploraram diferentes 
estratégias didáticas que levaram a modificação da aprendizagem. Os alunos 
dispuseram de uma aprendizagem interativa e participativa a partir de leituras, jogos 
e brincadeiras, estimulando a curiosidade, a atenção e a concentração para com 
os conteúdos escolares. Conclusão: Percebe-se que as intervenções realizadas pelas 
bolsistas da Residência Pedagógica na escola, além de contribuir para a formação 
das mesmas, oportunizaram o contato  com as especificidades encontradas no 
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cotidiano do Ensino Fundamental pós pandemia, sendo que o trabalho envolvendo 
a  ludicidade apresentou-se como uma alternativa interessante para o ensino,  pois 
os alunos realizavam as atividades propostas com entusiasmo possibilitando a troca 
de experiências entre ambas as partes.  
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